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Üç yeni kitabıyla Salâh Birsel
Coşkun bir 
şiirırmağı
tumba da 
Vumba
dur”maz hiç. O, şiirlerini hiç de kolay 
yazmaz, ne sıkıntılardan, ne uykusuz ge­
celerden sonra yakalar dizelerini: “Ben 
bu şiirler için/ ne yaptım neler çektim/ 
Hangi yıldızlarda dolaştım/ Okurlarım 
bilir mi?” “Kimi ünlülerin” ondan “şiir 
yürüttüğünü”, onunsa “kimseye borç 
takmadığı”nı okurlar ne bilsin. Elinden 
“kaçan dizeleri/ Günlerce nasıl bekle­
d iğ in i ,  “Ne sancılar kalafatladığını 
okurlar ne bilsin. Evet. Salâh Birsel’in 
“Hangi düşmanlıklardan geç”tiğini, 
“Hangi sevilere yaslandı ”ğını> “ Hangi 
umarlarla inlediğini okurları bilir mi?
Okurlar, Salâh Birsel'in şiirlerini oku­
yunca ayrımına varmıyor mu güzelliğin 
şiirde olduğunun? Şiiri sevenlerin mutlu 
olduğunu siz de gözlemlediniz mi? Kim 
şiiri severse “Zekâ yaşı büyür/ Kimsele­
re dokunmaz/ Hayvanları öldür”mez. 
Kim şiiri severse, “Uzak dağlar yakın 
olur/ Yalnızlar alkış tutar/ Güller laleler 
ürperir”. Kim şiiri severse, “Yoksullara 
eğilir” “herkesin lokmasını sayanlarla/ 
Tilki ufaklarıyla dolaşmaz”., Evet, kim 
şiiri severse, “Yıldızlar kollarına atlar/ 
Güneş bahçe”sine “yerleşir/ Gece gün­
düz ışıldar”. Şiir, güzelliği paylaşmasını 
da bilmektir. Salâh Birsel, onun için, 
“Dağ taş şiir sür”müştür hep “Şiir yok­
sulu şapşap kalabalık” içinde, “ağlarken 
güle”n şairlerdendir o, acısını göstermez 
kimseye. “Yaşamak” onun “sevinci”dir. 
Bu yüzden “Şaklavaklardan kaçar/ Can­
ciğerleri seve”n bir şairdir. Şiir yazarken 
“Acılarla üzgülerle/ 24 saat dudak duda­
ğa gelir”. Onun şiirleri “ince ipek döktü-
Salâh Birsel, dilini ve şiirini 
hep diri tutagelmiş usta mı 
usta bir şairimiz. Yaşamdan 
süzdüğü sevgiyi, aşkı, 
dostluğu, eleştiriyi, espriyi, 
derin gözlemleri ve tipleri 
şiirlerinde ağırlıyor. Dil, gün­
lük dolaşımın sıkıcılığından 
kurtulup kendini yeniden 
ürettiriyor.
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1 995 yılını Salâh Birsel üç yeni şiir kitabıyla uğurluyor: Rumba da Rumba (Ağustos). İnce Donanma 
(Ekim), Yaşama Sevinci (Kasım): Bu üç 
kitap iyice kızarmış üç nar gibi denize ve 
özgürlüğe uzanıyor; üç damla gözyaşı gi­
bi unutulmaz hüzünlerle karşılıyor sizi; 
üç yaşında bir çocuk gibi şiirle daha yeni 
tanıştırıyor bizi; masalların sonundaki üç 
elma gibi nereye gideceklerini iyi bilen 
şiirlerin oluşturduğu şiirırmağında yıkı­
yor kendini sevenleri.
Salâh Birsel, dilini ve şiirini hep diri 
tutagelmiş usta mı usta bir şairimiz. Ya­
şamdan süzdüğü sevgiyi, aşkı, dostluğu, 
eleştiriyi, espriyi, derin gözlemleri ve tip­
leri şiirlerinde ağırlıyor. Dil, günlük dola­
şımın sıkıcılığından kurtulup kendini ye­
niden ürettiriyor Salâh Birsel’e. Tadına 
doyulmaz imgelerle, yepyeni söylemlerle, 
unutulmaya yüztutmuş sözcüklerle şiirse- 
verlerin gönlünde taht kurmayı iyi bili­
yor Salâh Birsel’in şiirleri, içinde yaşadı­
ğımız ortamın, çevremizdeki insanların, 
ülkeyi toza dumana bulayan politikacıla­
rın, sahte aydınların, uyduruk sanatçıla­
rın ince ince eleştirildiği, tefe konulduğu 
şiirler gerçek bir panayır yeri, rengârenk. 
Dilimizin en usta ve en büyük şairlerin­
den biri olan Salâh Birsel, “Türkiye geç­
miş değil gelecektir” derken de, yobazla­
ra, Türkiye’yi geri götürmeye yeltenenle­
re şiiriyle karşı durduğunu da gösteriyor. 
“Boğazı dokuz boğumlu dünya”da şiir- 
severlerin gönlünde sürekli yeşil kalan 
bir Akdeniz bitkisi gibidir Salâh Birsel’in 
“İki katlı” şiiri. O, hep aramızdadır, o 
hep şiirleriyle dolaşımdadır, dilimizdedir.
Etkafalı’lara “Şiiri umursamazlara, 
“ünlü dalavereciler”e, “mega kupon”cu- 
lara, “dangalak”lara, “Düzenler”in “dü­
zensizliğine karşı, onun işi “yargıçlık” 
değildir,'ama sözü “ımızgananlara uyku- 
bazlara” aymazlaradır. Lafının kime gi­
deceğini iyi bilir. O, “Alay dediğin gizli­
lerde kaldı mı/ Taze tutulmuş hamsi gi­
bidir” diyerek, şiirdeki alayın ölçüsünün 
iyi uygulanması gerektiğini de ne güzel 
dizeieştiriyor!
“Ömür boyu şiir” yazan Salâh Birsel, 
şiriin yanında “Deneme günlük poetika” 
da yazar “Aydınlıkta karanlıkta”. İlk şür- 
leri İzmir’de “pırpırlan”an ve her yazdığı 
şiir, “şiir noktasının” “100 derece üstün­
de” yer alan Salâh Birsel, “Düşünce ro­
manını da/ İlk” o “dürt”müştür. Kimseyi 
boşyere göklere çıkarmaz ömrü boyunca, 
yazı yaşamı boyunca, yani “60 yıl sessiz­
likte sürt”er kendi kozası içinde üretir 
de üretir. Şiriimizin bu büyük ustası, “Şi­
irlerime eğilin n’olur” demese de, zaten, 
bugün şiirseverler eğilmiş urumda. Ne 
yazık ki, onun şiirini çok ayrıntılı bir bi­
çimde ele alıp inceleyen, değerlendiren 
birisi çıkmadı henüz. Düşünce ve sevgi 
yüklü şiirlerini Salâh Birsel, renklere de 
sarıp sarmalar: “Ben bir renk cambazı­
yım/ Bir cin çarpığı/ Bir rengim ekşi­
mekse/ Bir rengim kadayıftır”. Yani, 
“Ülker doğumunda kardelen beyazı­
yım”, derken de, şiirlerindeki saflığı, arı­
lığı, yalınlığı, içtenliği, samimiliği gözü­
müzün önüne sermiyor mu? O, “Burnu 
tığı burnu” gibi havada olanlardan değil­
dir, dostlarından önce söze girmez ve de 
“Şiir bilimini bilmeyenlerle/ Yüz yüze
rür” okurlarına. Salâh Birsel şiiri ne gü­
zel betimliyor! “Şiirler kavağa tünemiş 
dallara benzer”. Güzeller olmasa, sevgili­
ler olmasa, aşk olmasa, yaşam sevinci ol­
masa, umut olmasa, dostlar olmasa “Şiir 
de olmaz evrende”. Yaşamı boyunca hız­
lı ve hareketli yaşar, “sağa bakıp soT'da 
yer alır, “Kırık gönül taşT’r, “Uzünç ze- 
hiri öp”er, yüreğine “Kızgın kurşun 
akıt”ır, çevresindekilere aldırmadan “Sa- 
vT’nda “yolu”nda “direnir” hep, ‘Taba 
luba/ Laflara da el at”maz, onun yüreği­
ni sıcak tutan, dünyasını ışıtan, ona yaz­
ma gücü veren “okurlar”dır. Elbette Sa­
lâh Birsel, “Fiyonglu laflar döktürmedi” 
diye kimse ayıplamaz onu, hele “Üçkâ­
ğıtçılarla halay çekmedi”ği için kimse 
onun yüzüne karşı bir şey söylemez.
Salâh Birsel İstanbul’u da şiirlerinde 
ağırlar sık sık. O, İstanbul’u “küçücük 
bir kız” olarak da, “Karbon kâğıtlarıyla 
çoğaltılmış bir padişah” olarak da, “bir 
şavk” olarak da görür. Ya onun için, yıl­
lardır yaşadığı, şiir yazdığı, dostlarıyla 
buluştuğu, denizine dalıp gittiği Bostancı 
ne ifade eder? “Bostancı bir pat-patan 
ağacT’dır her şeyden önce, sonra “Başı 
açık bir kırıldım ”dır ve de “Tango 
havasına boyanır” da öyle kabul eder 
kendini sevenleri.
“Yılmadan üşenmeden/ Dünyanın 
kürkünü süpür”en Salâh Birsel’in “Yaz­
dıkları 1 numaradır” anlayana, bilene, 
sevene elbette.
işte üç kitap, yaşamın elinden tutmuş 
yaşama, kötülüklere, haksızlıklara, bas­
kılara. sevgisizliğe, haksızlıklara karşı 
direndiğmiz için bizi kucaklıyor, kut­
luyor. Bize taze kan olmaya, bize vitamin 
olmaya hazır ellerimizin arasında. ■
Rumba da Rumba/ Salâh Birsel/ Şiir 
Adam Yayınlan/ 68 s.
İnce Donanma/ Salâh Birsel/ Şiir/ Kor­
san Yayınları/ 56 s.
Yaşama Sevinci/ Salâh Birsel/ Şiir/ 
Adam Yayınları/ 65 s.
Maydanozsuz
şiirler
DURSUN ÖZDEN
U stad Salâh Birsel, yetmiş yılın de­neyimleri ve olgunluğu ile yeni ürünler vermeye devam ediyor. 
O ’nıt bu denli üretken ve yaratıcı yapan 
şey, herhalde her şeye karşın yaşama bağlı­
lığında yatmaktadır. Şiirleri okunduğunda 
yetmişlik rakı içmiş gibi sendelersiniz. O 
bize “şiirin maydanoz ve evlilik öğütleri 
olmadığını, şiire girmeyen sözcüklerle bir­
likte matematik ve zeka işi olduğunu...” 
vurgular, “Şiirin İlkelerinde.”
Geçtiğimiz günlerde, Salâh Birsel’in iki 
şiir kitabı yayımlandı. Adam Yayınla­
rından “Yaşama Sevinci” ve Korsan Ya­
yınlarından “ince Donanma.” Salâh Ho- 
ca’nın kırkı aşkın, günlük, deneme ve şiir 
kitaplarından sonra bu iki karanfil demeti­
ni özümseyerek okudum. Haz duyarak ve 
doyarak...
"Dimağ nezdinde yüzenlere” karşın, 
“terbiyeli bir çığ gibi” yurdu saran “Ata­
türk”.şiirinden; “fiskos lakırdılarla zaman­
larını tüketen” ve içleri vıkvık eden “av 
tutmamış aslanlar” gibi 18‘bin evren suratı 
ile koşan “Avcılar” şiirine dek, kırk şiirden 
oluşan İnce Donanma kitabı, Usta'nm us­
talığım belgelemektedir.
Kitaba adını veren “İnce Donanma” şi­
iri ise bir başka tat veriyor: “Külkömiir 
çaprazlardaydık /  Bozgunluk ateşi büyü­
yüp alevlendi /  Söz yetişirmi salyangozlara 
/  Konuşmak şor vermek sapa sardı /  /  
Benlik hoppaları benlik hoppaları /  Her­
kesin aklı uykuya yattı /  Şapalaklar gıdıgı- 
dılar /  Gürredek ortalığa aktı /  /  Amanin 
amani ben buna çatlanın /  Azı çoğa tutan­
lar-yolun ortasında /  Hoflayanları pufla - 
yanları ise /  Yer gök götürmüyor.” 
Geçtiğimiz sah günü. Bostancı Çağlayan 
Kahve’de geleneksel “Salı Toplantıları ”na 
otuz yedi gün süren grevimiz nedeniyle 
ara vermenin özürü üzerimde, toplantıya 
gelebildim. Uzun zamandır göremediğim 
sevgili Oktay Akbal, Salâh Hoca’nın ya­
nında sağlıklı bir şekilde tebessüm saçı­
yordu. Yirmiyi aşkın dostun, katıldığı salı 
toplantısı. Salâh Birsel’in yaşgünü anması­
na dönüşüverdi. Salâh Hoca, oldukça sağ­
lıklı ve mudu görünüyordu... Şiirler oku­
nuyor, sanatsal sohbeder ediliyor ve yeni 
çıkan kitaplar imzalanarak veriliyordu.
Salâh Birsel “Yaşama Sevinci” adlı kita­
bını imzalayarak bana uzattı. Bende, son 
kitabım “Yeni Zamanlar Dervişi - Onat 
Kutlar” adlı şiir demetini imzaladım ve 
Hoca’ya verdim. Karşılıklı gülüştük...
Salâh Birsel in yetmişinden sonra, “Ya­
şama Sevinci” adlı kitabında topladığı şiir­
leri yazabilmesinin ardındaki gücü anla­
makta zorlanabilirsiniz.- Ama O ’nu tanı­
dıktan sonra, yaşamı değiştirmenin, sev­
menin, tüm olumsuzluklara karşın, yaşamı 
yaşanılır kılmanın umutsuzluğa düşmeden 
direngence savaşım vermek ve de en ka­
ranlık zamanlarda bile, küçük sevinçler 
bulmanın reçetelerini verir bize, Salâh Bir­
sel...
“Yaşama Sevinci”nde yer alan ve öteki 
şiirlerini şöyle tanımlar Salâh Birsel: “Be­
nim şiirim, sokağa açılan, ciğerlerine temiz 
havayı doldurmak isteyen bir şiirdir. Bu 
bakımdan yüzde yüz gerçekçidir. Öyle sa­
nıyorum ki, birçoklarını benim bu gerçek­
çi yanım yanıltmaktadır. Çünkü bu ger­
çekçiliğin ne olduğu üzerine de anlaşmak 
gerekir. Yapılacak iş insan, doğa, eşya iliş­
kilerini abartmadan, ülküleştirmeden, so­
yutlamadan verebilmektir. Bir yazarın nes­
neleri bozmaya hiç mi hiç hakkı yoktur. 
Yalmz burada duygunun ve zekanın payı­
nı iyi ayarlamak gerekir... Kantarın topunu 
kaçırmadan. Hemen duygusallığa, yani 
şairaneliğe, yani ozansılığa düşersiniz. 
Zekanın ölçüsünü kaçırdığınız vakit de 
sizi anlakcılık ya da daha anlaşılır bir söz­
cük kullanayım, zekacılık bekler.”
Salâh Birsel’in bu iki yeni kitabını mut­
laka okumalısınız. Çünkü, şiirin ilkelerinin 
çağdaş boyutlarda ve yaşamın ta içinde ol­
duğunu görecek ve Salâh Hoca’nın önün­
de iki kez daha şapka çıkaracaksınız... ■
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